Annex I: resum climatològic by ,
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ANNEX 1: RESUM CLIMATOLÒGIC
Les dades que publicam ens han
estat facilitades pel Centre Meteor-
ològic Zonal de Balears, i correspo-
nen a l'any 1991. Hem seleccionat
quatre estacions, una per cada illa.
La màxima precipitació se regis-
trà, com és habitual, a l'estació del
Santuari de Lluc (Mallorca), amb
353'8 mm durant el mes de gener.
Enguany va nevar a la Serra de
PRECIPITACIONS (mm)
Tramuntana, per damunt dels 1.100 m,
diversos dies de febrer i novembre:
també se registrà neu a l'estació de Sa
Pobla en febrer.
Quant a les temperatures, destaca
la màxima de 40'0 °C el 29 d'agost a
l'estació de Manacor i la mínima -3'0
°C els dies 16 de febrer i 31 de de-
sembre a l'estació del Santuari de
Lluc.
Mesos:	 GEN	 FEB MAR ABR	 MAI	 JUN
	
JUL AGO SET OCT NOV DES
TEMPERATURA: Mitjana °C, màxima i data, mínima i data
Mesos:	 GEN	 FEB MAR ABR	 MAI JUN	 JUL AGO SET OCT NOV DES
Palma Aeroport:
Mitjana 9'5 8'8 11'9 11'9 14'7 19'9 24'5 25'7 23'8 17'1 12'6 9'4
Màxima/dia 18/09 17/dv 20/10 21/03 26/29 32/15 36/21 38/24 33/dv 28/10 24/04 18/23
Mínima/dia 0/06 -1/16 2/19 0/22 4/04 8/19 11/01 15/01 9/28 5/22 1/25 -1/31
Maó Aeroport:
Mitjana 11'0 10'3 13'6 12'8 15'4 21'0 25'2 26'1 24'5 18'5 14'0 11'2
Màxima/dia 16/08 17/24 20/20 18/dv 23/dv 32/26 32/15 33/29 29/dv 28/10 23/04 17/23
Mínima/dia 5/18 3/12 7/02 5/dv 7/06 13/09 16/02 19/10 16/27 09/21 6/24 4/31
Eivissa Aeroport:
Mitjana 117 11'0 13'9 14'3 16'2 21'7 25'9 26'9 25'4 19'3 15'4 12'9
Màxima/dia 18/09 19/22 21/dv 21/03 24/25 31/26 34/23 34/27 31/10 27/10 23/01 20/22
Mínima/dia 2/15 1/15 7/19 5/22 7/06 14/19 16/01 19/09 16/dv 9/21 6/dv 5/27
METEORS: Dies pluja (PLU), dies neu (NEU), dies calabruix (CAL), dies tormenta (TOR), dies boira (B01)
Mesos: GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
Palma Aeroport:
PLU/NEU/CAL 11/0/0 13/0/1 13/0/0 9/0/0 8/0/2 1/0/1 2/0/0 3/0/2 8/0/2 9/0/1 7/0/2 8/0/0
TOR/B01 2/4 1/1 2/7 1/3 3/2 1/0 1/0 3/1 6/1 3/1 0/2 2/1
Maó Aeroport:
PLU/NEU/CAL 15/0/0 15/0/0 10/0/0 15/0/1 12/0/0 3/0/0 2/0/0 3/0/0 10/0/0 20/0/0 17/0/0 13/0/0
TOR/B01 1/0 3/2 1/7 2/1 2/1 1/1 0/1 2/2 4/1 4/0 3/0 1/1
Eivissa Aeroport:
PLU/NEU/CAL 15/0/0 11/0/0 8/0/1 7/0/0 10/0/0 2/0/0 1/0/0 4/0/0 10/0/0 10/0/0 8/0/0 6/0/0
TOR/B01 4/0 0/0 1/3 0/0 0/0 0/0 1/0 2/0 3/0 2/0 0/1 0/0
Abreviatura: dv (diversos dies).
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